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1956年以前  ( H:副手  A:助手 L:講師 AP:助教授 P:教授) 
理学部宇宙物理学教室   
  新城新蔵 ：P1907-1929 (1900-1923:物理学教室，1929-1933:総長)--地磁気観測・東洋天文学史 
 荒木俊馬 ：L1923、AP1924 P1941-45  ---日食観測・電離層生成論 
宮本正太郎：L1936、AP1943、P1948-1976 ---太陽コロナ・ 電離層生成論 
理学部地質学教室    
  松山基範：P1922-44 (1921まで地球物理学教室) --- 岩石磁気/地磁気逆転・重力 
上海自然科学研究所（1931-45） 
              --- 地磁気・重力測定，電離層，日食，小惑星軌道摂動，経緯度，揚子江水理  
 新城新蔵（所長）         1935-38    
 速見頌一郎(1927 地球物理学科卒) 1931-45    東中秀雄(1929 地質学鉱物学科卒) 1931-45 
 千田勘太郎(1932 宇宙物理学科卒） 1935-42   今井 湊（東京天文台から）    1933-45 
電気試験所・電波物理研究所 
 前田憲一（1932 電気工学科卒）--- 電離層・電波伝搬    
理学部地球物理学教室長谷川研究室   
            長谷川万吉：H1921 L1922 AP1924 P1937-57  依田和四朗：L?  
           南葉宗利  ：AP1937                       田村雄一：A1933 L1937 AP1945  
太田柾次郎：A1937 L1943 AP1950(阿蘇) 
松下禎見  ：L                            広野求和：A 
 
1957年以降 
理学部地球電磁気学講座 (1957設置, 1994年から太陽惑星系電磁気学講座) 
教授    田村雄一  1957.7-68.3                前田 坦  1968.9-83.3  
杉浦正久  1985.9-89.3（NASAから）  荒木 徹  1989.11-2002.3  
町田 忍   2002.7- (相関地球惑星科学講座教授2000.4-2002.6) 
助教授      前田 坦   1960.3-68.8               小川俊雄  1969.1-85.3    高知大理  
寺沢敏夫  1986.7-92.3  （宇宙研から）  東大理 
町田 忍   1993.1-2000.3 (宇宙研から） 
講師    小川俊雄  1963.4-68.12  
助手    小川俊雄  1958.4-63.3              鈴木 亮  1969.4-80.9    佐賀大 
荒木 徹   1970.11-77.11         斉藤昭則  1999.4-   
 
理学部地磁気世界資料解析センター  (1977設置) 
センター長 前田 坦  1977-83.3                一戸時雄    1983.4-86.3 
            杉浦正久  1986.4-89.3                山元龍三郎  1989.4-90.3 
荒木 徹   1990.4-2000.3              家森俊彦   2000.4- 
教授    家森俊彦  2000.4-   
助教授   荒木 徹   1977.11-89.10             家森俊彦   1989.4-2000.3 
             藤 浩明   2008.4-（富山大から） 
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助手    家森俊彦  1981.1-89.3              亀井豊永   1991.2-2006.9  
竹田雅彦  1995.4-                  能勢正仁   2001.4- 
工学部電気系教室 ：1967年頃のスタッフ 
教授    前田憲一  1953-73 
助教授   木村磐根 
助手    鷹尾和昭 
他に 津田孝夫（電気系教室・情報工学教室）、麻生武彦（電気系教室） 
工学部電離層研究施設(1981 超高層電波研究センター2000 宙空電波科学研究センター2004 生存圏研究所): 
1967 年頃のスタッフ 
教授    大林辰蔵（電波研から）1961-1967  東大宇宙研   
加藤 進    1967-1992    
       小川 徹（同志社大工から）     
助教授   加藤  進     1961-1967             櫻井邦朋  NASA ・神奈川大  
       大家 寛  東北大理     
助手      坂口 瑛  筑波大         松本 紘  京大総長  
      荒木  徹    1967-1970                藪崎  努  京大物理  
          筒井 稔  京産大 
生存圏研究所（現在. 大気科学以外） 
教授     大村善治        橋本弘造       山川 宏 
准教授     小嶋浩嗣       白井英之        篠原真毅 




教授    田中良和    2000.1-2007.3   鍵山恒臣  2004.?- （東大地震研から） 
助教授   太田柾次郎  1950-58               田中良和   1995/10-99.12 
助手    安原通博    1958.4-69.3            鈴木 亮    1963/4 -69.3     
       田中良和    1966/4-95.9            橋本武志    1996.4 -2003.2 北大理 
       宇津木充  2003.?- 
理学部地質学鉱物学教室理論(物理)地質学講座 
教授    笹島貞雄    
助教授   川井直人?                         鳥居雅之    -1998.3  岡山理大 
助手    鳥居雅之  1976.9- 
教養部(総合人間学部) 
教授    依田和四郎                         東中秀雄   
太田柾次郎  1958-71/3              住友則彦    1987.7 -90.5 
       石川尚人   2007.4- 
助教授   住友則彦   1973.11-1987.6      石川尚人   2000.11-2007.3 
助手    長島一男     名大理                前田 坦    1955-60.2     
住友則彦   1964.3-1973.10      石川尚人   1988.5-2000.10 
防災研究所地震防災研究部門（2005.4：地震予知研究センター等の改組） 
教授    住友則彦    1990.6-2000.3         大志万直人 2001.3- 
助教授   大志万直人 1992.3-2001.2 (日大から)   
助教    吉村令慧    2002.4- 
防災研究所火山活動研究センター 
助手    神田径     1998.4-2009.12  東工大 
工学研究科社会基盤工学専攻   









教授 大谷亮吉  1922－1930 
教授 長谷川万吉 1940－1947   ＜助教授 1930＞ 
教授 滑川忠夫  1947－1960＊  ＜助教授 1937＞ 
講師 中島暢太郎 1950－1951   ＜助手 1947＞ 
講師 高須謙一  1950－1951 
助手 織畑重太郎 1950－1951    助手 股野宏志 1953－1958 
助手 関岡満   1953－1958    助手 村田茂三 1959－1964 
助手 佐橋謙   1961－1969    助手 光田寧  1961－1962 
助手 水間満郎  1962－1964    助手 後町幸雄 1964－1967 
助手 吉住禎夫  1965－1969 
教授 山元龍三郎 1965－1982   ＜助手 1958 助教授 1959＞ 
助教授 浅井冨雄 1967－1973  
助手 宮田賢二  1965－1970    助手 米谷俊彦 1969－1972 
助手 花房龍男  1969－1974    助手 川平浩二 1973－1987  
助手 岩嶋樹也  1973－1981  
教授 廣田勇   1983－2001＊  ＜助教授 1974＞ 
教授 余田成男  2002      ＜助手 1983 助教授 1987＞ 
助手 塩谷雅人  1987－1995    助手 佐藤薫 1995－1999  
助手 内藤陽子  1999 
助教授 石岡圭一 2003 
物理気候学講座 
教授  木田秀次 1992－2006＊ 
助教授 岩嶋樹也 1991－1993  
教授 里村雄彦  2008  ＜助教授 1994＞ 
準教授 重尚一  2009 
助手 西憲敬   1995 
理学部付属気候変動実験施設 
教授 山元龍三郎 1982－1991＊ 




教授 光田寧 1977－1997＊  ＜助手 1961 助教授 1967＞  
助教授 文字信貴 1977－1987  
助手 塚本修 1977－1984     助手 村林成 1984－1986 
助教授 山田道夫 1987－1992  
教授 植田洋匡 1997-2005＊ 
教授 石川裕彦 2005  ＜助教授 1994＞ 
準教授 竹見哲也 2007 




教授 中島暢太郎 1966－1986＊ 
教授 村松久史 1987－1997＊ 
教授 岩嶋樹也 1997－2008＊ 
教授 向川均 2008  ＜助教授 2002＞   
助教授 田中正昭 1973－2001＊  ＜助手 1966＞ 
助手 後町幸雄 1966－1969     助手 枝川尚資 1970－1984 
助手 藤谷徳之助 1973－1974    助手 井上治郎 1974－1991  
助手 西憲敬  1991－1997       助手 寺尾徹  1998－2000  
助手 井口敬雄 2001 
水文学部門 
助教授 後町幸雄 1969－1972 
防災科学資料センター 
助教授 後町幸雄 1972－1984 
潮岬風力実験所 
助手 花房龍男 1966－1968    助手 佐野雄二 1968－1970  
助手 森征洋   1970－1974    助手 塚本修   1974－1977  
助教授 林泰一 1988  ＜助手 1977＞   
 
超高層電波研究センター=＞宇宙電波研究センター=＞生存圏研究所 
教授 加藤進 1981－1992＊ 
助教授 麻生武彦 1983－1997 
教授 深尾昌一郎 1988－2007＊ ＜助手 1981 講師 1984 助教授 1986＞  
教授 津田敏隆   1995   ＜助手 1981 助教授 1987＞ 
教授 塩谷雅人   2001 
教授 山本衛     2007   ＜助手 1998 助教授 1996＞  
助教授 中村卓司 1998－2009  ＜助手 1989＞ 
助教授 山中大学 1995－1998  ＜講師 1989＞ 
助教授 橋口浩之 2001  ＜助手 1997＞ 
助手 堀之内武  1999－2008   助手 山本真之 2001   
助教 古本淳一  2007 
 
原子炉実験所 
講師 水間満郎 1978－2000＊ ＜助手 1964＞ 
助手 岩本智之 1964－2004＊ 
 
東南アジア研究センター 





地物：地球物理学教室          阿武：阿武山地震観測所（地震予知観測地域センターを含む） 
地鉱：地質学鉱物学教室         阿蘇：阿蘇火山研究所 
防：防災研究所               熱学：地球物理学研究施設（別府） 
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志田 順    1909.9：理・物・助教授、1913.9：同・物・教授、1918.7（～1936.6)：同・ 
地物・教授 
松山基範   1913.3：理・物・講師、1918.10：理・地物・助教授、1922.1：理・地鉱・教授 
熊谷直一   1924.3：理・地鉱・助手、1926.3：同・講師、1926.11：同・助教授、1945.5（～1964.3）： 
同・教授 
佐々憲三   1925.4：理・地物・講師、1929.5：同・助教授、1945.3（～1963.5)：同・教授 
西村英一   1936.7：理・地物・助手、1939.3：同・講師、1945.3：同・助教授、1951.10 （～1964.3)： 
同・教授 
三木晴男   1945.9：理・阿武・副手、1946.5：同・助手、1951.11：同・講師、1955.1：同・ 
助教授、1959.1（～1987.3）：同・教授  
吉川宗治   1946.9：理・地物・副手、1949.6：同・助手、1957.6：防・助教授、1962.2（～1988.3）： 
同・教授 
岡野健之助  1950：理・阿武・副手、1956：同・助手、1961（～1974）：同・助教授、（高知大へ） 
松島昭吾   1951.5：防・雇技術、1957.6：理・地物・助手、1958：理・阿武・助手、1959.： 
理・地物・助教授、1971.4（～1992.3）：教養・教授 
小澤泉夫   1951.6：防・助教授、1957.6：理・地物・助教授、1961.12（～1986.3)：同・教授、 
高田理夫   1951.6：防・助手、1959.3：同・助教授、1965.4（～1987.3)：同・教授 
山口真一   1951.8（～1959.2)：防・助手、1963.4（～1971.3)：防・教授 
一戸時雄   1952.4：理・地物・助手、1952.11：同・講師、1957.4：同・助教授、1962.2：防・ 
教授、1962.2（～1987.3)：理・地物・教授、 
久保寺章   1953.3：理・地物・助手、1957.6：同・助教授、1964.1（～1990.3）：同・教授 
北村俊吉 1953.4：理・阿武・助手、1958.4（～1968.3）：防・技官 
西堀榮三郎  1956.3（～1958.5）：理・阿武・教授 
岸本兆方   1957.4： 理・地物・助手、1958.4：防・助教授、1964.1：理・地物・助教授、1965.4 
（～1991.3)：防・教授 
神月  彰   1957（～1960.3)：理・地物・助手、（関西大へ） 
吉川圭三   1957.2：防・作業員、1957.6：同・助手、1962.5：同・助教授、1969.6（～1973.3）： 
同・教授 
島  通保   1957.6：理・地物・助手、1963.4：防・助教授、1972.4（～1992.3)：同・教授 
三雲  健   1958.4：理・地物・助手、1960.4：防・助教授、1973.5（～1992.3)：同・教授 
中川一郎   1958.4：防・助手、1960.4：理・地物・助手、1963.5：同・講師、1965.7：同・ 
助教授、1988.1（～1995.3) ：同・教授 
大塚道男   1958.4（～1963.4）理・地物・助手、（熊本大、九大へ） 
加茂幸介   1959.4：理・地物・助手、1962.4：理・阿蘇・助手、1969.4：理・地物・講師、1969.8： 
坊・桜島・助教授、1973.11（～1994.3)：同・教授 
田中  豊   1959.4：防・助手、1961.4：理・地物・助手、1970.5：同・講師、1993 .4（～1994.3)： 
同・教授 
菊池茂智   1959.4：防・助手、1961.4（～1998.3)：理・阿蘇・助手 
和田卓彦   1960：理・阿武・助手、1961：理・地物・講師、1964.4（～1993.3）：理・阿蘇・ 
助教授 
田中寅夫   1960.4：防・助手、1965.4：同・助教授、1988.4（～1999.3)：同・教授 
中野正吉   1960(?)：理・地物・助手、1961.7（～1968）：防・助手、（大阪工専へ） 
平野  勇   1960：教養・助手、1964（～1982.10）：理・阿武・助手 
渡辺  晃   1961.4：理・地物・助手、1962.4：理・阿武・助手、1975.3：理・阿武・助教授、1992.7 
（～1998.3)：防・教授 
橋爪道郎   1961.4：防・助手、1963.4：理・地物・助手、1965.4（～1969.9)：防・助手、 
（岡山大へ）、 
狐崎長琅   1961.4：防・助手、1961.7：理・阿蘇・助手、1963（～1972.3）：理・地物・助手、 
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（秋田大へ） 
江頭庸夫   1962.4（～1998.3)：防・助手 
西  潔      1962.4（～2003.3)：防・助手 
島田充彦   1963.4：理・阿武・助手、1990.6：防・助教授、1992.12（～2001.3）：同・教授 
高田雄次   1963.4：防・助手、1965.4（～1971,3）：同・助教授、（舞鶴高専へ） 
古澤  保   1963.4：防・助手、1976.7：同・助教授、1990.6（～2003.3）：同・教授 
尾池和夫   1963.4：防・助手、1973.5：同・助教授、1988.12：理・地物・教授、2003.12： 
京大総長 
後藤典俊   1963.4（～1973.5）：防・助手、（北大、室蘭工大へ） 
住友則彦   1964.3：教養・助手、1973.11：同・助教授、1987.7：同・教授、1990.6（～2000.3）：防・教授、
（神戸学院大へ） 
竹内篤雄   1964.4：防・教務員、1965.4（～2005.3）：同・助手 
加藤正明   1964.6：防・助手、1965.4：理・地物・助手、1971.4：防・助手、1982 .5（～1990.12)： 
同・助教授 
小野博尉   1965（～2003.3）：理・阿蘇・助手、 
冨永  進   1965.4（～1969.6）：防・助手 
見野和夫   1965.4（～1986.3）：防・助手、（立命館大へ） 
竹本修三   1965.4：防・助手、1989.10：理・地物・助教授、1996.1（～2006.3)：同・教授 
田中良和   1966.4：理・阿蘇・助手、1995.10：同・助教授、2000.1（～2007.3)：同・教授 
古谷尊彦   1966.4（～1975.11）：防・助手、（千葉大へ） 
赤松純平   1967.4：防・助手、1986.7（～2007.3）：同・助教授 
梅田康弘   1967.6：理・阿武・助手、1990.6：防・助教授、1999.12（～2007.3）：同・教授 
黒磯章夫   1967.7（～1989)：理・阿武・助手、（気象庁へ） 
尾上謙介   1967.7（～2008.3)：防・助手 
入倉孝次郎  1968.4：防・助手、1973.5：同・助教授、1988.8：同・教授、2004.3：副学長 
中川  鮮   1968.4（～2000.3)：防・助手 
須藤靖明   1969.7：理・阿蘇・助手、1991.4：同・講師、1993.10（～2007.3) ：同・助教授 
土居  光   1969.10（～2002.11）：防・助手 
西田良平   1969,11（～1974.3) ：防・助手、（鳥取大へ） 
渡辺邦彦   1970.5：防・助手、1993.1(～2007.3) ：同・助教授 
重富国宏   1970.7：理・逢坂山・助手、1990.6（～2005.3)：防・助手 
東  敏博   1970.11：理・地物・教務員、1991.4（～2009.3）：同・助手 
藤森邦夫   1971.10：理・地物・助手、1997.7（～2008.3）：同・ 講師、 
西村敬一   1972：理・地物・助手、1993（～1997.3）：同・ 講師、（岡山理科大へ） 
許斐  直   1972.7：理・徳島・助手、1990.6（～2009.3）：防・助手 
松村一男   1972.6：防・助手、1986.7(～2008.3) ：同・助教授 
伊藤  潔   1974.4：理・阿武・助手、1990.6：防・助手、1991.11：同・助教授、2003.5（～2008.3）： 
同・教授 
小林芳正   1973.7：防・助教授、1981.4：理・地物・助教授、1994.4（～1997.3)：理・阿蘇・ 
教授、（広島工大へ） 
佃  為成   1973.7（1985.12）：防・助手、（東大地震研へ） 
大谷文夫   1974.4（～2010.3)：防・助手 
安藤雅孝   1974.4：防・助手、1989.6：同・助教授、1990.6（～2000.3）同・教授 
関口秀雄   1974.4：防・助手、1978.11（～1984.3）：同・助教授、1997.4（～2010.3）：同・ 
教授 
行竹英雄   1975：理・阿武・助手、1990.6：防・助手、1993（～1994.11)：同・助教授 
中村佳重郎  1980.10：理・阿武・助手、1990.6（～2008.3）：防・助手 
佐々恭二   1981.6：防・助教授、1993.2（～2007.3）：同・教授 
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堀江正治   1987.4（～1990.3）理・熱学・教授 
岡田篤正   1993.1（～2006.3）：理・地物・教授 
柳谷  俊   1996.1（～2010.3）：防・助教授 
巽  好幸   1997.8（～2003.3）：理・熱学・教授、（JAMSTIC へ） 





野満隆治   1924（～1947）：理・地物・教授 





国司秀明   1951.10：防・助手、1958.11：理・地物・助手・1960：同・助教授、1966.9（～1990.3）： 
同・教授 
樋口明生   1954.5：防・助手、1961.4：同・助教授 
吉川恭三   1957.9 ～1961.6：理・熱学・非常勤講師、1962.7：同・助教授、1973.10（～1987.3.）： 
同・教授 
福尾義昭   1957：理・地物・助手、1959：同・講師、1963.4（～1973.9）：防・助教授、 
（奈良教育大へ） 
湯原浩三    1958.5（～1965.2）：理・熱学・助手、（防災科学技術センター、九大へ） 
鳥羽良明   1960.4： 理・地物・助手、1965.10（～1971.3）： 同・助教授、（東北大へ） 
柿沼忠男   1960.4（～1966.9）：防・助手、（愛媛大へ） 
西  勝也   1961.4：防・助手、1973.5（～1995.7）：理・地物・助手 
奥西一夫   1962.4：防・助手、1976.5：同・助教授、1990.4（～2002.3）：同・教授 
奥田節夫   1963.4：防・助教授、1964.1（～1988.3）：同・教授 
中村重久   1963.4：防・助手、1981.6（～1997.3）：同・助教授、 
金成誠一   1964.4（～1974.11）：防・助手、（東京水産大、北大へ） 
友定  彰   1965 （～1966）：理・熱学・助手、（水産研究所へ） 
今里哲久   1966：理・地物・助手、1972：同・講師、1981：同・助教授、1989（～1999.3）： 
同・教授 
由佐悠紀   1966：理・熱学・助手、1979：同・助教授、1987（～2004.3）：同・教授 
鈴木  徹   1966（～ ?）：理・地物・助手 
白井  亨   1968.5：防・助手、1976.6（～1995.3）：同・助教授 
川村政和   1971（～1974）：理・熱学・助手、（地質調査所へ） 
今脇資郎   1972.12（～1990.5）：理・地物・助手、（鹿児島大、九大へ） 
吉岡  洋   1973.6 （～2003）：防・助手、（愛知県立大へ） 
吉岡龍馬   1973.11（～1994.3）：防・助手、（富山県立短大へ） 
北岡豪一   1974：理・熱学・助手、（～1999.3）理・熱学・助教授、（岡山理科大へ） 
諏訪  浩   1975.5：防・助手、1989.6（～2010.3）：同・助教授 
神山孝吉   1980（～1982）：理・熱学・助手、（極地研究所へ） 
